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Abstrak 
Jasa auditor bertujuan untuk membantu manajemen perusahaan dalam 
menentukan suatu keputusan yang berkualitas dengan akuntabilitas, pengetahuan dan 
pengalaman yang tinggi yang dimiliki seorang auditor. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk memberikan empiris apakah akuntabilitas, pengalaman kerja, dan pengetahuan 
audit berpengaruh terhadap kualitas kerja auditor di KAP-KAP yang berada di wilayah 
Jakarta Barat.  
Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini yaitu, uji validitas, uji 
reliabilitas dan pengujian analisis regresi linear berganda. Pengujian ini diproses 
menggunakan program Statistical Package For the Social Science (SPSS) versi 16.0. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden menilai akuntabilitas 
dan pengalaman kerja mempengaruhi kualitas pekerjaan auditor. Semakin tinggi 
Akuntabilitas auditor maka semakin besar usaha untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. 
Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja seorang 
auditor. Sedangkan untuk pengetahuan audit, persepsi responden menilai bahwa tidak 
terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kerja auditor, kemungkinan hal ini 
terjadi karena seiring dengan perubahan preferensi pendapat atau pengetahuan auditor 
terhadap dimensi variabel pengetahuan. 
 Suatu permasalahan timbul pada saat proses analisis secara parsial dimana 
terdapat pengaruh secara parsial dari variabel akuntabilitas dan pengalaman terhadap 
kualitas audit, tetapi variabel pengetahuan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kualitas kerja auditor.   
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